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Atualmente, observa-se uma mobilização na educação sobre o novo modelo escolar, que se baseia na inclusão de alunos que apresentam necessidades especiais, nas salas de aula do ensino regular. Esse 
modelo faz com que a escola reflita sobre esse novo protótipo, que vai desde o convívio desses alunos 
em um espaço comum até a reestruturação do trabalho pedagógico da escola. Por esses motivos, obje-
tivou-se, com este estudo, investigar os sentidos e os significados das atividades inclusivas nas aulas de Educação Física para os alunos do Ensino Fundamental e Médio da Escola Estadual de Educação Básica 
Druziana Sartori, do Município de Chapecó, SC. A população deste estudo compreende 100 alunos com idades entre 8 e 14 anos, de ambos os sexos. A amostra conta com 50 alunas do sexo feminino e 50 alu-nos do sexo masculino. A coleta de dados aconteceu em um primeiro momento com a intervenção da 
prática de jogos adaptados, após, os alunos construíram os textos em um processo interdisciplinar com a professora de Língua Portuguesa; esses textos e o diário de campo realizado pela acadêmica a partir do roteiro de observação serviram como instrumento de pesquisa. Os resultados parciais mostram que 
os alunos com e sem deficiência interagem de forma satisfatória, respeitando-se em relação às suas di-
ferenças físicas e intelectuais, e se conscientizam da necessidade da solidariedade e dos momentos de intervenção para a efetivação do processo de conscientização.Palavras-chave: Jogos adaptados. Educação Física. Inclusão.
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